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Abstuct 
The museum is an institution where the collective memory of human is reserved. 
There are three main fuctions in the museun: collection, research and exhibition. 
However, limited by conditions in the past ages, the interior design of museum aimed 
to the collection and maintenance more. It also caused that the fuctions about cultural 
exhibition and public education were ignored frequently. As the era developing rapid-
ly, people pay more and more attention to the fuction of exhibiton. The musuem is no 
longer just a palace of cultural collection, it also should be a platform for knowledge 
sharing and public education. Therefore, the design of exhition is important for being 
the material supporter which can guarantee the effective communication between the 
museum and the public. It also becomes a key shaping the aesthetic experience and 
the knowledge exploring of the public, so the direction of its exploation and research 
should expand to enhance its effectiveness in cultural transmission gradually. 
 
This article tries to analysis and research the display design in the space of the mu-
seum from “the Rhetoric”, and the content of the research is the design utilization 
with the concepts related to the Rhetoric in display space. The research also aims to 
enhance the effetiveness of conveying in the languge of design, and chooses the exhi-
bition design in the kind of the industrial museum as the main object in the analysis 
and research. Finally, it tries to establish the relationship between the Rhetoric and the 
design in the museum space, and I expect to provide some references and assistance 
for the stuff relating to design. 
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第一章 绪论 





















                                                        
① “觅材取材”、“布局谋篇”、“文体风格”、“记忆”以及“演讲”这五个概念是被用来训练希腊罗马时代
的人们掌握雄辩术的学习方法，其后被亚里士多德定义为了“修辞五艺”，参阅见徐鲁亚.  西方修辞学导
论［M］.  北京：中央民族大学出版社，2010. 
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（4） 色彩体系运用：借助 Adobe photoshop 软件对空间展示的色彩设计进
行提取，以提供对案例现场进行色彩分析的技术支持；进而比对色彩学理论书籍，
对设计语言研究中色彩方面的表现与传达效力进行探讨。
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